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近年､ 日本では､ ワークライフバランスに対す
る関心が高まっている｡ ワークライフバランスと

























Constituting categories of Work-life balance for nurses
加 藤 昭 尚 (Akinari Kato)＊ 山 田 覚 (Satoru Yamada)＊＊
 
看護師のワークライフバランス実現は､ 仕事と私生活の両立を可能にし､ ひいては離職予防や看護の質向上につなが
る｡ しかし､ 看護師のワークライフバランスの構成概念は､ 明らかになっているとは言い切れない｡ そこで､ 本研究の
目的は､ 看護師のワークライフバランスの構成概念を明らかにすることである｡ 看護部が独立して機能しており､ 労働
環境が近いと考えられる一般病床300床以上の病院に勤務する看護師６名を対象とした｡ データ収集は､ 半構成的面接法





The achievement of work-life balance for nurses enables them to keep working while maintaining family life.
Furthermore, achievement of work-life balance for nurses will raise job retention rate and the quality of
nursing. Yet not much researches have discussed constituting categories of work-life balance for nurses. The
purpose of this research is to identifyconstitutingcategories of work-life balance for nurses. Participants
of this research are six nurses who work in a hospital that has more than 300 beds for general
patientswherenursing department function independently of other departments in a hospital. Because they are
considered to work in similar working environment. The six nurseswere interviewed insemi-structure
interviews,and the data were analyzed qualitatively. As a result of interviews, the six categories were
extracted as constituting categories ofwork-life balance for nurses. They are job satisfaction, taking
responsibilities at work and at home in balance, priorities in life, presence ofstress-reliefactivities in
private life, prioritiesat work, and taking responsibilities at work and at home at the same time.
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【 】は大カテゴリー､ 《 》は中カテゴリー､

















































































た｡ 例えば､ ｢休んだ時に､ ちょっと代わって































リフレッシュをする｣ (Case Ｄ) ことで〈自分
の時間でストレス発散する〉というワークライ
フバランスや､ ｢花植えたりとか､ 水やったり






















ていた｡ また､ ｢主人の方の実家に､ 前の日から分
かってたら (子供を) 連れて行ったりとか､ どう







たら､ もう､ それこそ､ 場が離れられない｣
(CaseＡ) という〈一旦仕事に入ったら､ 途中
で投げ出せない責任を負っている〉や､ ｢バラ
























か､ 洗濯してくれたりとか､ お風呂掃除とか､ す



































































































言われている｡ しかし､ 鹿熊他９)の ｢勤労者が
『仕事』 と 『生活』 をどちらか一方だけでなく､
ともに充実感を持てるように双方の調和を図る
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